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 : ثحب صخمم 
ا ى ثحبلا نونعملا ـب ": زاجعلإاةرصاعملا تاقرسلا ميرحت يف يعيرشتلا "مدقملاو ىلإ رماؤم "زذجعلاا "
ي لاو وميقا  ةعمذجلذب نيدلا لوصأ ةيمكةيملاستلإا قرطاي ةستاردلذب ةقمعملا  يف يعيرشالا زذجعلاا ققحا ىدمل
ةقرستمل ةرصذعملا روصلا؛ كل و نم للاخ نذيب ىنعم وفادىأو وايمىأو يعيرشالا زذجعلاا مويفم لوذنا مث نمو ،
 ةيضقةقرستلا دح ةمذقا يف يعيرشالا زذجعلإا  يفلومحملا فاذيلا ديصر ةقرست،  ويممعلا جذانلإا ةقرست،  و ةقرست
يللآا فارصلاو نذمائلإا تذقذطب،  ودق لصوا نذثحذبلا ىلإ  نأ ةقرستمل ةرصذعملا روصلا يف يعيرشالا زذجعلإا
طبناستا يالا ةمذعلا ةدعذقلا ريرقا للاخ نم ريظي نم  مث نمو ،ذييمع ةرصذعملا روصلا ليزنا ماي مث صوصنلا
ذيل مذكحلأا جارخاستا . 
ABSTRACT 
 
This research, titled: "Legislative miracles in the prohibition of contemporary 
thefts" and submitted to the "miracle" conference hosted by the Faculty of Theology at 
the Islamic University deals with the study in-depth the extent to which the legislative 
miracle in contemporary steal images; and through the meaning of the concept of 
legislative miracle, and its importance and objectives of the statement, and then 
addressed the issue of legislative miracle to establish extent of theft in the theft of a 
mobile phone credit, and the theft of scientific production, steal and ATMs, credit cards, 
the researchers reached that the legislative miracles in contemporary images of steal 
shown by the general rule, which derived from the word report is then download images 








، حمدًا يوافي نعمو ويكذفئ مزيده، والصلاة والستلام عمى الرحمة الميداة، والنعمة العذلمينالحمد لله رب        
  المزداة، وعمى آلو وأصحذبو ومن ستذر عمى دربو، واقافى أثره إلى يوم الدين، أمذ بعد؛
عظيم قدراو،  ا  عجذز، ومنو  ليوافصن لممستممين، فييمذ بيذن ا الاشريع الرئيستيذفذلقرآن والستنة ىمذ مصدر         
ودلائل وحدانياو ستبحذنو واعذلى اعدد وجوه الإعجذز وأنواعو في نصوص الاشريع وخطذبذاو، ستواء كذن  لك في 
أستذليبو أو اراكيبو، أم في معذنيو واصذويره، أم في حججو وبراىينو، أم في أحكذمو واشريعذاو، بل إن وجوه الإعجذز 
ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﭽ قذل الله اعذلى:  ستذع العموم والمعذرف،في القرآن والستنة ستابقى ااستع واامدد بذا
حدث عن جذنب واحد من جوانب الإعجذز، ألا ناوفي ى ا البحث الماواضع ست ،)ٔ(ﭼﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ 
 بحثنذ نذــذت المـــــــــعذصرة، وقد وستموىو الإعجذز الاشريعي، وفي جذنب واحد من جوانب الاشـــريع وىو اــــحريم السترقــــ
قدمو لمؤامر الإعجذز الثذني في القرآن لن( الإعجاز التشريعي في تحريم السرقات المعاصرة)، ى ا بـ: 
المولى عز وجل أن يجعمو من  فمستطين، ستذئمين –والستنة، ال ي اقيمو كمية أصول الدين بذلجذمعة الإستلامية بغزة 
 أاى الله بقمب ستميم.   العمم ال ي ينافع بو، يوم لا ينفع مذل ولا بنون، إلا من
 مشكمة البحث:
نايجــة لماطــور العممــي اليذئــل فــي كــل المجــذلات بــرزت صــور حديثــة لمستــرقذت اضــذف إلــى الصــور القديمــة ، اعــد 
بكذفـــة أشـــكذليذ وصـــورىذ مـــن أبـــرز الجـــرائم الا ـــي اواجـــو العـــذلم اليـــوم واؤرقـــو، ، وقـــد شـــمل القـــرآن والستـــنة  الستـــرقذت
ىـ ه الستـرقذت وصـورىذ، وبـين الخطذبـذن أحكذميـذ، لـ لك فـ ن مشـكمة ىـ ا البحـث اكمـن بخطذبيمذ المعجز كل أشكذل 
 الحكم عمى السترقذت المعذصرة.في الكشف عن وجوه الإعجذز الاشريعي في 
 :يمكن إجمذل أىداف ى ا البحث في النقذط الثلاثة الاذلية أىداف البحث:
 بيذن مفيوم الإعجذز الاشريعي وأىدافو ومميزااو. -ٔ
 الإعجذز في آية السترقة. اوضيح -ٕ
 الكشف عن الإعجذز الاشريعي في احريم السترقذت المعذصرة. -ٖ
 أىمية البحث:
يكاستـب البحـث أىمياـو مـن خـلال أىدافـو الاـي وضـعت لـو، وبذلإضـذفة إلـى  لـك فـ ن لـو أىميـة كبـرى مـن 
 حيث كونو:
                                                 
 .)ٖ٘الآية (: ستورة فصمت )1(
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 يوضح الإعجذز الاشريعي في السترقذت عمى وجو العموم. -ٔ
انذولــو دراستــة ريعي فــي الستــرقذت المعذصــرة عمــى وجــو الخصــوص، وىــو موضــوع لــم ايكشــف عــن الإعجــذز الاشــ -ٕ
 .نذواطلاع مستاقمة في حدود بحثنذ
يستيم في بيذن الادابير الشرعية الوقذئية مـن الستـرقذت المعذصـرة مـن خـلال بيـذن أحكذميـذ، ومـواطن الإعجـذز فـي  -ٖ
 اشريع الأحكذم.
 منيج الباحث:
، و لـك مـن خـلال الرجـوع إلـى المصـذدر الأصـمية الاستـاقرائيبحث المنيج الوصـفي في ى ا ال ذنستمك البذحث        
ض نمــذ ج بــذلمنيج الاطبيقــي مــن خــلال عــر  ذنلممعمومـذت مــن أجــل الوصــول إلــى ناــذئج أفضــل، كمــذ استــاعذن البذحثــ
 .مواطن الإعجذز فييذ من خلال المنيج الاحميمي السترقذت المعذصرة، مبينين
 
 البحث:  ىيكل
 إلى المقدمة الستذبقة، وثلاثة مبذحث عمى النحو الاذلي:    البحث أكمو، فقد قستمنذه حاى يؤاي
 
 المبحث الأول
 .ميتو وأىدافومفيوم الإعجاز التشريعي وأى 
 وفيو ثلاثة مطذلب:
 مفيوم الإعجذز الاشريعي. المطمب الأول:
 الإعجذز الاشريعي. ميةأى المطمب الثاني: 




 السرقة. قامة حدإالإعجاز التشريعي في  
 مطذلب: ثلاثةوفيو 
 .والإعجذز الاشريعي فييذ أىدافيذ ومقذصدىذآية السترقة  المطمب الأول:
 فييذ.الشروط المعابرة مفيوم السترقة و  :نيالمطمب الثا







 الإعجاز التشريعي في تحريم السرقات المعاصرة.
 : ذنمطذلبوفيو 
 يذ.الإعجذز الاشريعي في احريمصور السترقذت المعذصرة و  المطمب الأول:
 وستذئل الوقذية من السترقذت المعذصرة. :نيالمطمب الثا
 وتتناول: الخاتمة:





 .وأىدافو  ىميتومفيوم الإعجاز التشريعي وأ 
 مفيوم الإعجاز التشريعي. المطمب الأول:
 الإعجذز الاشريعي عبذرة عن مصطمح مركب، يقاضي اعريفو بيذن معنى جزئيو، و لك عمى النحو الاذلي:
ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﭽ  ، ومنو قولو اعذلى:)ٔ(مشاق من العُجز، وىو مؤخر الشيء، وجمعو أعجذز أوًلا: الإعجاز لغة:
جذء في افستير القرطبي: (  لك أن قوم عذد كذنوا موصوفين بذلطول، فشبييم الله بذلنخل الاي  ،)ٕ(ﭼﯛ   ﯜ  ﯝ  
  ،)ٖ( انكبت عمى وجوىيذ ولم يظير منيذ إلا عُجزىذ، أي: مؤخرىذ)
وأصل العجز الاأخر عن الشيء، وحصولو عند عُجز الأمر، ثم صذر العجز استمًذ لمقصور عن فعل الشيء، ودليل 
ﯷ  ﯸ    ﯶﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ﯳ   ﯴ  ﯵﭽ  لك قولو اعذلى حكذية عن ابني آدم: 
، قذل الشربيني: أعجزت: معنذىذ قصرت )ٗ(ﭼﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰂﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ
 . )ٙ(، ثم أصبح مصطمح العجز يستاخدم ضد القوة)٘(جعل الله لي من قوة عمى فعل مذ قذم بو الغرابمع مذ 
إعجذز القرآن كونو أمًرا خذرًقذ لمعذدة ولم اعددت اعريفذت العممذء لكممة إعجذز منيذ قوليم:  :االاعجاز اصطلاح ً
  .)ٚ(برغم اصدي النذس لو يستاطع أحد معذرضاو
المغوي ىو مورد المذء ال ي يقصد  الاستاعمذلمصدر َشَرَع يشرع اشريعًذ، والشرع في أصل  لغة:ثانيًا: التشريع 
المستاقيم، فيقذل: َشَرَع، ، و لك من حيث أن المذء ستبيل الحيذة والستلامة، ثم ُجعل الشرع استمًذ لمطريق )ٛ(لمشرب
 . )ٜ(الأحكذم لإصداروَشرَّّع، وشريعة، ثم استاعمل لفظ الاشريع في الطريقة الربذنية 
وى ا الخطذب يشمل  ،)ٓٔ(ىو خطذب الله اعذلى الماعمق بذلعبذد طمًبذ أو اخييًرا أو وضًعذ :تعريف التشريع اصطلاًحا
ستواء مذ ياصل  الاشريع بي ا المعنى حق لله وحدهو  ،)ٔٔ(أو عممية أو خمقية ةعو الله لعبذده من أحكذم اعاقذديمذ شر 
 .أن يشرع حكمذ -كذئنذ من كذن  -د ليس لأحو بحقوق الله أو حقوق العبذد 
                                                 
 .)ٗٚٔالرازي: مخاذر الصحذح (ص )1(
 .)ٕٓستورة القمر، الآية ( )2(
 .)ٜٓ/ٕٓالقرطبي: الجذمع لأحكذم القرآن ( )3(
 .)ٖٔستورة المذئدة، الآية ( )4(
 .)ٛٓٛ/ٔالشربيني: الستراج المنير ( )5(
 .)ٜٔٗ/ ٔالأصفيذني: المفردات، ( )6(
 ).ٜص الحمصي: فكرة اعجذز القرآن، ( )7(
 .)٘ٚٔ/ٛابن منظور: لستذن العرب ( )8(
 .)ٖٓٗ/ ٔالأصفيذني: المفردات، ( )9(
 .)ٖٓٗ/ ٔالكويت: الموستوعة الفقيية، ( )01(
 .)7(ص  أطواره و مصادره الإسلامي التشریعإسماعیل،  )11(
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 ومن خلال مذ ستبق يمكن القول بأن الإعجذز الاشريعي يأاي بمعنى كون الطريقة البشرية في وضع الأحكذم
الاشريعذت عكس وى ا  عمى مر العصور والأزمذت واشريعيذ طريقة قذصرة وعذجزة عن امبية حذجذت البشرية
البشرية في الوقت ال ي وقفت فيو الاشريعذت ستذمية وكذممة وشذممة، ااستم بكونيذ اشريعذت فيي الستمذوية الربذنية 
 عذجزة وقذصرة من الوصول إلى مثل ى ه المرحمة من الشمول والكمذل.
 صطلاحًا.إثالثًا: الإعجاز التشريعي 
المعنى الاشريعي ماقذربة ولا اخرج عن  ء الاصطلاحية للإعجذزمن خلال البحث والإطلاع ف ن اعريفذت العممذ
 يؤيد ى ا مذ ُنقل عن بعضيم، مثل:و ، الستذلف ال كر
اعريف عنبر، حيث عرفو بأنو: ( ستمو الاشريعذت القرآنية وشموليذ وكمذليذ إلى الحد ال ي اعجز عنو كل  .ٔ
 . )ٔ( القوانين البشرية ميمذ بمغت)
المافوقين في الاشريع والاقنين عن أن يأاوا بأحكذم من مثمو، أو أن يدركوا معظم مذ فيو عجز (اعريف الأستطل:  .ٕ
  .)ٕ( )من كنوز المقذصد والعمل، أو بذلإشذرات والحكم الماعمقة بذلأحكذم الاكميفية في جوانب الحيذة المخامفة
 
أظير وجوه الإعجذز، ف ن عموم  لا شك أنو منيقول الأستاذ  محمد رشيد رضذ عن الإعجذز الاشريعي: (       
العقذئد الإليية والغيبية والآداب والاشريع الديني والمدني والستيذستي ىي أعمى العموم، وقممذ ينبغ فييذ من ال ين 
ينقطعون لدراستايذ الستنين الطوال، فكيف يستاطيع رجل أمي لم يقرأ ولم يكاب ولا نشأ في بمد عمم واشريع أن يأاي 
 .)ٖ( )من نظم وشرائع إلا أن يكون  لك وحيًذ من الله بمثل مذ في القرآن
يشمل اشريعذاو كمذ الكريم  القرآن العممذء مافقون عمى أن إعجذز أننستاطيع القول ب موع مذ اقدمومن مج     
شذممة لكل نواحي            اشريعذت معجزة مستامدة من كونيذ  القرآنيةاشريعذت يشمل بيذنو وفصذحاو، وأن ال
اميزىذ عن ستواىذ من قوانين ة الإنستذنية بمشكلاايذ ووضع الحمول المنذستبة ليذ، بمذ لا يدع مجذًلا لمشك بالحيذ
 . قذصرة
 
 أىمية الإعجاز التشريعي. المطمب الثاني: 
كل القوانين الوضعية،  عمىاحدث العممذء عن أىمية الإعجذز الاشريعي في القرآن والستنة من حيث ستموه 
 وبذلإضذفة إلى مذ كابو العممذء في ى ا المجذل ف ن أىمية الإعجذز في القرآن والستنة اكمن في الأمور الاذلية:
العموم الإليية وأصول العقذئد الدينية، وأحكذم العبذدات، وقوانين فذلإعجذز الاشريعي شمل  كونو شامًلا:  .1
يفضل كل مذ فيو لستيذستي والمدني والاجامذعي الموافقة لكل زمذن ومكذن، وب لك الفضذئل والآداب وقواعد الاشريع ا
ستبقو من الكاب الستمذوية، والشرائع الأرضية، والآداب الفمستفية، كمذ يشيد ب لك أىل العمم المنصفون من جميع 
من أظير وجوه  ن الإعجذز الاشريعي لا شك أنو، يقول الأستاذ  محمد رشيد رضذ: ( إالأمم الشرقية والغربية
الإعجذز، ف ن عموم العقذئد الإليية والغيبية والآداب والاشريع الديني والمدني والستيذستي ىي أعمى العموم، وقممذ ينبغ 
                                                 
 .)ٙعنبر: الإعجذز الاشريعي في علاج مشكمة الفقر (ص )1(
 م.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٕ، شوىد باذريخ elcitra/moc.latsalay.www//:ptth-683/liatedالأستطل: الإعجذز الاشريعي مفيومًذ ومزايذ،  )2(
 ).ٕٚٔ/ٔرضذ: افستير المنذر، ( )3(
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فييذ من ال ين ينقطعون لدراستايذ الستنين الطوال، فكيف يستاطيع رجل أمي لم يقرأ ولم يكاب ولا نشأ في بمد عمم 
 .  )ٔ( )رآن من نظم وشرائع إلا أن يكون  لك وحيًذ من اللهواشريع أن يأاي بمثل مذ في الق
 
فيو يربط المكمفين بربذط وثيق بين اشريعذت الحيذة، وبين خذلق الحيذة، يقول بالوجدان الديني:  اكونو مرتبط ً .ٕ
فبي ا الإمذم الشييد ستيد قطب رحمو الله اعذلى معبرًا عن ى ا المعنى عند افستيره لآية الدين من ستورة البقرة : ( 
من الاقوى والخوف والرجذء،  الاوجيو الوجداني يربط الله ستبحذنو بين الاشريعذت لمحيذة وخذلق الحيذة بربذط وثيق
حيث يضيف إلى ضمذنذت الاشريع القذنونية ضمذنذت القمب الوجدانية، وىي والاشريع في الإستلام ماكذملان، 
 )فذلإستلام يصنع القموب ويشرع ليذ، ويصنع المجامع ال ي يقنن لو، صنعة إليية ماكذممة اجمع بين الاربية والاشريع
  .)ٕ(
غير المستممين كذنوا ولا يزالون حذئرين يقول الزرقذني رحمو الله مبينًذ  لك: ( إن  البشرية:كونو يفي بحاجات  .ٖ
يبحثون عن النور ال ي يضيء ليم حيذايم وينقبون عّمذ يفي بحذجذايم في كثير من نواحي حيذايم حاى وجدوا 
ىداية القرآن واشريعذاو من أنفستيم في نيذية المطذف واحت ضغط ى ه الحذجة وقستوة الاجذرب أن يرجعوا إلى 
  .)ٖ( )حيث يشعرون أو لا يشعرون
 
يقول عممذء ( ىرة عن الإعجذز الاشريعي الشيخ محمد أبو ز  يقول كونو في درجة فوق مستوى العقل البشري: .ٗ
ن القذنون اليوم بأن القذنون الرومذني يعابر من أكمل الشرائع الاي أناجيذ العقل البشري ولا زال أصًلا لكثير م
الشرائع القذئمة الاي نشأت وقذمت عمى دعذئمو، ولكن من أراد أن ياعرف عمى الإعجذز الاشريعي، وأنو في درجة 
فوق مستاوى العقل البشري فميوازن بين الاشريعذت القرآنية وابين  لك القذنون الرومذني ال ي استاوى عمى ستوقو، 
ة لو، وفيو علاج لعيوبيذ وستد لخمميذ، من يوم أن أنشئت وال ي يعابر عند الغرب صفوة القوانين الستذبقة واللاحق
ىـ  بمعنى أنو ثمرة اجذرب قذنونية لنحو ثلاثة عشر قرنًذ كمذ أن الرومذن ٖٖ٘ق.م إلى ستنة  ٗٗٗرومذ ستنة 
مجامع استاعذنوا لدعم قوانينيم بذلمنذىج الفمستفية الاي فكر فييذ الفلاستفة اليونذن لبيذن أمثل الطرق الاي يقوم عمييذ ال
الفذضل، كذل ي جذء في كاذب الجميورية لأفلاطون وكاذب الستيذستة لأرستطو وغيرىذ من ثمرات عقول الفلاستفة 
  .)ٗ( )والعممذء اليونذن والرومذن
 
 يقول الدكاور محمد عبد الله دراز: ( فحستب، بل ىي لمعذلم بأستره،العرب إلى  ذ ًموجيفيو ليس   :كونو عالميا ً .٘
لمنذس في شاى أنحذء الأرض بغض النظر عن جنستيم وأصميم، أنزلت إلييم لادخل السترور والبيجة إلى  وىو
قموبيم، واطير نفوستيم، واي ب أخلاقيم، وقد أكد الله ستبحذنو واعذلى في كاذبو أن القرآن حموًلا لجميع قضذيذ البشر 
الستبب فذلقرآن لو  ولي ا ،)٘(ﭼﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭽ و لك في قولو:
أعمى حظوة لدى المستممين وىو ليس كاذب صموات أو أدعية أو غ اء روحي أو استذبيح فحستب بل إنو أيضًذ 
                                                 
 ).ٕٙٓ/ٔرضذ: افستير المنذر، ( )1(
 ).ٖٖٗ/ٔقطب: في ظلال القرآن، ( )2(
 ).ٖٕ٘/ٕالزرقذني: منذىل العرفذن، ( )3(
 ).ٖ٘ٛأبو زىرة: المعجزة الكبرى، ( )4(
 ).ٜٛالآية: ( ستورة النحل: )5(
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 .)ٔ( )القذنون الستيذستي وكنز العموم ومرآة الأجيذل، إنو ستموى الحذضر وأمل المستاقبل
 
ن عمم  لك : ( إ فاح الله ستعيد عن عبد الستاذر : يقول الدكاوركونو لا زال مجاًلا خصبًا لمدراسة والتحقيق .ٙ
الإعجذز الاشريعي عمم لم يكن لو نصيب كذِف من قبل العممذء مثل وجوه الإعجذز الأخرى وحث عمى ضرورة 
الكاذبة فيو، واعابر أن من العجيب أن وجوه الإعجذز القرآني في لفظو ونظمو وأستذليبو البلاغية قد استاوفذىذ العممذء 
كن المعجزة الأصمية وىي شريعة القرآن لم يقع في عممو أن أحدًا من العممذء الأف ا  قد كاب استايفذء يكفي ويشفي ل
عنيذ عمى نمط عممي جذمع يقرر بو وجوه الإعجذز في قواعدىذ وخصذئصيذ وعنذصر الموازنة الف ة في بنذئيذ مثل 
و المعجزة الدائمة الاي ااحدى البشرية المرونة والثبذت والعدل والشمولية ونحو  لك مع أن ى ا الإعجذز الاشريعي ى
  .)ٕ( )في كل زمذن ومكذن
 أىداف الإعجاز التشريعي. المطمب الثالث: 
 الإعجذز الاشريعي عمومًذ لاحقيق جممة من الأىداف يمكن امخيصيذ في النقذط الاذلية:يسعى  
دائمًذ لربط الإنستذن بطذعة ربو  ، ولاحقيق مقصد إصلاح الفرد ف ن الاشريع الإستلامي يستعىإصلاح الفرد والأمة .1
، لأنو المؤدي إلى مقصد إصلاح الأمة )ٖ(ﭼﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﭽ  وعبذداو، قذل اعذلى:
ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭽ ال ي فيو الامكين والستيذدة لمدين وحممة لوائو، حيث  قذل الله اعذلى في  لك: 
ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  
 .)ٗ( ﭼ  ﮆﮄ  ﮅ
و لك من خلال زرع الوازع الديني في نفوس النذس، وا  شعذرىم بمراقبة الله اعذلى، تطيير المجتمع من الجرائم،  .ٕ
 .)٘( ): ( لا يؤمن أحدكم حاى يكون ىواه ابعًذ لمذ جئاكم بو ووقد جذءت الستنة لاوضيح ى ا المعنى في قول
  ﯲﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯮﯭ   ﭽ و لك برفع الظمم عن المكمفين، و لك عمًلا بقولو اعذلى:تحقيق العدالة والمساواة،  .ٖ
  .)ٙ(ﭼﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  
و لك أن من أعرض عن انفي  حدود الله منكرًا ليذ، أو معاقدًا عدم صلاحيايذ فيو كذفر، قذل الله تنفيذ الحدود،  .ٗ
    .)ٚ(ﭼﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭽ  اعذلى:
 
  
                                                 
 ومذ بعدىذ). ٛٔدراز: دراستذت إستلامية في العلاقذت الإجامذعية والدولية، (ص )1(
 ومذ بعدىذ). ٜٗفاح الله: المدخل في الافستير الموضوعي، (ص )2(
 ).ٜ٘ستورة النستذء: الآية: ( )3(
 ).٘٘ستورة النور: الآية: ( )4(
 ).ٖٙ/ٔقذل الألبذني: ستنده ضعيف، انظر: مشكذة المصذبيح، ()، ٕ٘ٔ/ٔلمدخل إلى الستنن الكبرى، (البييقي: ا )5(
 ).ٜٕٕستورة البقرة: الآية: ( )6(
 ).ٗٗستورة المذئدة: الآية: ( )7(
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 المبحث الثاني
 .قامة حد السرقةإالإعجاز التشريعي في  
 
 .والإعجاز التشريعي فييا أىدافيا ومقاصدىاآية السرقة  المطمب الأول:
 
 أوًلا: أىداف ومقاصد آية السرقة.
ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭽ  جذءت آية السترقة في القرآن الكريم في ستورة المذئدة في قولو اعذلى:
وىي ب لك اكون جزءًا من ى ه الستورة العظيمة الاي افردت عن ستور القرآن  ،)ٔ(ﭼﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭩﭦ  ﭧ   ﭨ ﭥ
 بدعوايذ إلى احقيق مقذصد الشريعة الخمستة عمى النحو الاذلي: 
ﮜ   ﭽ ، فقد دعت ستورة المذئدة إلى حفظ الشريعة، وح رت من الردة عنيذ، قذل الله اعذلى: مقصد حفظ الدين .ٔ
ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  
 .)ٕ(ﭼ  ﮸﮶  ﮷
نفستًذ بغير حق  وقد جذء الانبيو عمى  لك في ستورة المذئدة حيث بينت الستورة أن من قالمقصد حفظ النفس،  .ٕ
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭽ  فكأنمذ قال النذس جميعًذ، قذل الله اعذلى مبينًذ  لك:
   .)ٖ(ﭼ  ﭬﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ
في حيث جذء النيي عن انذول المستكرات والخمور الاي ا ىب العقل واخمره، وقد كذن  لك مقصد حفظ العقل،  .ٖ
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭽ  ستورة المذئدة، قذل الله اعذلى:
   .)ٗ(ﭼﭟ
حيث جذء الاشاراط بذلإحصذن لمزواج ستواء كذن  لك من المستممة أو الكاذبية، قذل الله مقصد حفظ العرض،  .ٗ
ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﭽ اعذلى في ستورة المذئدة: 
  .)٘(ﭼ  ﯼﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ
ﭟ  ﭽ وقد جذء الحديث عنو عند احريم السترقة في قولو اعذلى من ستورة المذئدة:  حفظ المال،مقصد  .٘
   .)ٙ(ﭼﭪ  ﭫ    ﭬ     ﭩﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨ
                                                 
 ).ٖٛستورة المذئدة: الآية: ( )1(
 ).ٗ٘ستورة المذئدة: الآية: ( )2(
 ).ٕٖستورة المذئدة: الآية: ( )3(
 ).ٜٓستورة المذئدة: الآية: ( )4(
 ).٘المذئدة: الآية: (ستورة  )5(
 ).ٖٛستورة المذئدة: الآية: ( )6(
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المقذصد الأخرى الاي دعت ولعل وجو الإرابذط بين آية السترقة الاي جذءت لبيذن مقصد حفظ المذل وبين           
، و لك )ٔ(ستورة المذئدة بشكل عذم لحفظيذ أن في احريم السترقة حفظ لممذل، حيث إن المذل فيو قوام الحيذة والمعيشة
، وا  ا احقق )ٕ(ﭼﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ       ﯣ  ﭽ  :بدليل قولو اعذلى
   المقذصد الأخرى.مقصد حفظ المذل فقد حفظت بقية 
 
 الإعجاز التشريعي في اقامة حد السرقة.: ثانيا ً
اكمن وجوه الإعجذز الاشريعي في اقذمة حد السترقة من خلال بيذن أثر اقذمة الحد عمى الأفراد والمجامعذت 
 والمجرمين أنفستيم، وبيذن  لك في النقذط الاذلية:
، فكل من رأى مصير الستذرق وجزائو أحجم  مة في المجامعأن في قطع يد الستذرق اشريد بذلفئة المنحرفة والمجر  -ٔ
 . )ٖ(عن اراكذب الجريمة خوفًذ من العقوبة
لمذ كذن الستذرق عضوًا فذستدًا في المجامع حيث لم انفعو الموعظة ولم يراع حرمة المجامع ال ي اربى فيو  -ٕ
العضو الفذستد؛ عقذبًذ لي ه اليد عمى شرع الإستلام بار ى ا  -إ  لو ارك لسترى شرُّه، وعمَّ خطره وضرره-وارعرع
 .ظمميذ وعدوانيذ
وفي قطع يد الستذرق عمل بذلقذعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل، فممذ استاعذن الستذرق بيذ في جريماو،   -ٖ
 . )ٗ(كذن من المنذستب أن يقطع العضو المستاخدم حاى لا يعود إلييذ مرة أخرى
عذممة المجرم عمى نقيض قصده، و لك أن الستذرق إنمذ أراد بسترقاو زيذدة لمبدأ م اأن في قطع يد الستذرق اقرير ً  -ٗ
كستبو ولكن بطريق الحرام، فشرع قطع اليد بذعابذرىذ آلة الكستب ممذ ين ر الستذرق بنقص في الكستب يابعو نقص في 
 . )٘(الثراء
والرحمة ماحققة بردعو  قطع يد الستذرق فيو زجر ورحمة في آن واحد لممجرم، فذلزجر ماحقق بذلقطع والإيلام،  -٘
أي: اقطعوا  ،)ٙ( : ( اقطعوه ثم احستموه)عن اراكذب الجريمة مرة أخرى بعد  لك، من أجل  لك نجد قول النبي
 . )ٚ(حاى لا ييمك بقية العضو المقطوع عنو الدم بذلكي
 
 
                                                 
 ).ٓ٘٘/ٔالثعمبي: الكشذف والبيذن، (  )1(
 ).٘ستورة النستذء: الآية: ( )2(
 ).ٓٗ/ٔالعز بن عبد الستلام: قواعد الأحكذم، (  )3(
 ).٘ٛمحمد إبراىيم: القرآن وا  عجذزه الاشريعي، (ص )4(
 ).ٗٛٛ/ٙستيد قطب: الكشذف والبيذن، (  )5(
 ).ٜ٘ٗ/ ٚكاذب الحدود والديذت، (  أخرجو الدار قطني في ستننو، )6(
 ).ٜٛ/ٕالجرجذني: حكمة الاشريع وفمستفاو، (  )7(
 00 
 فييا.الشروط المعتبرة مفيوم السرقة و  :نيالمطمب الثا
 أوًلا: مفيوم السرقة.
 ﭼﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭽ  المغة اطمق عمى أخ  الشيء في الستار، ومنو قولو اعذلى:السترقة في 
 . )ٕ(، قذل ابن فذرس: (س، ر، ق)، أصل يدل عمى أخ  الشيء في ستار وخفذء)ٔ(
في  زادكثيرًا، إلا أن بعض الفقيذء  الستذبق المغوي المفيومالاصطلاحي عن  المفيوملا يخامف ف  أمذ اصطلاحًذ:  
، بيذن  لك عمى النحو شروط لمقطع ، وليس مطمق السترقة الاصطلاحي بعض القيود الاي ىي في حقيقايذالمفيوم 
 الاذلي:
 . )ٖ( )أخ  الشيء من الغير عمى وجو الخفية بغير حقعرفيذ الحنفية بأنيذ: ( -ٔ
 . )ٗ( )أخ  مكمف نصذبًذ من مذل محارم لغيره ، خفية بلا شبيةوعرفيذ المذلكية: ( -ٕ
 . )٘( )خ  مذل الغير خفية من حرز مثمو بشروط مخصوصةأ وعرفيذ الشذفعية بأنيذ: ( -ٖ
  .  )ٙ( )أخ  مذل محارم لغيره عمى وجو الاخافذء، وا  خراجو من حرز مثمو ولا شبية لووعرفيذ الحنذبمة: (  -ٗ
قيمته نصابًا محرًزا ملًكا أخذ المكلف نصابًا أو ما : (اعريًفذ شذمًلا لكل مذ ستبق وىو أن اعرف السترقة نراهوال ي 
الغذصب والمنايب،  أخ  غير المكمف وأخ  فيمذ دون النصذب خرج)، وب لك يللغير لا شبهة فيه على وجه الخفية
لمذ فييذ من شبية  أخ  عين مذلو من غيره ، ومن أخ  المذل من مذلكو بحق كذلمدين الممذطل وك لك يخرج من
 .د السترقةالممك، وماى احققت ى ه الشروط ثبت ح
 
 .امة الحدقلإأركان السرقة والشروط المعتبرة ثانيًا: 
الستذرق، والمستروق منو، والمذل المستروق، والأخ  أن أركذن السترقة ىي ظير ي اعريف السترقة الستذلف ال كر من
 :ن كرىذ ب جمذل عمى النحو الاذلي ي كرىذ الفقيذء لمقطع في السترقة ولكل من ى ه الأركذن شروط خذصة ،خفية
فلا قطع عمى الصبي والمجنون لعدم اوجو الخطذب إلييمذ، كمذ يشارط  ،أن يكون مكمفذ ً ويشارط فيو :السارق  -ٔ
ا إلى الأخ ، ، وألا اكون عنده شبية في استاحقذقو مذ فعل السترقة، وألا يكون مضطر ًأن يكون قذصدًا ل في الستذرق
  .)ٚ(أي ليس لو فيو ممك أو شبية ممك أخ 
ذ، لكي اكامل السترقة: أن يكون معموم ً وفي يشارط: وىو من وقعت السترقة عمى مذلو المحرز، و المسروق منو -ٕ
 واليد الصحيحة عمى المذل ثلاثة أنواع:وأن اكون يده صحيحة عمى المذل المستروق، 
                                                 
 ).ٛٔستورة الحجر: الآية ( )1(
 ).ٕٓٔ/ٖابن فذرس: معجم مقذييس المغة، (  )2(
 ).ٛٔٔ/ٕالمرغينذني: اليداية، (  )3(
 ).ٜٖٗ/ٚالرممي: نيذية المحاذج، (  )4(
 ).ٖٙٓ/ٙالحطذب الرعيني: مواىب الجميل، (  )5(
 ).ٜٕٔ/ٙالبيواي: كشذف القنذع، (  )6(
 ).ٖٗٗعبد العزيز: الفقو الجنذئي، ( ص )7(
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 يد الممك. . أ
 يد الأمذنة كيد الوديع ويد المستاعير. . ب
  .)ٔ(يد الضمذن كيد الغذصب .ج
وأن  قيمة مذدية، أي  ا ذ،يقذم حد السترقة أن يكون المذل المستروق ماقوم ًويشارط فيو حاى  :المال المسروق-3
، ودليميم في  لك مذ رواو أم المؤمنين عذئشة رضي الله )ٕ(عمى الراجح من أقوال الفقيذءربع دينذر وىو  ذيبمغ نصذب ً
 . )ٖ( قذل: ( لا اقطع يد الستذرق إلا في ربع دينذر فصذعدًا) عنيذ أن رستول الله 
 
من مكذن حصين وىو مذ يعبر عنو  يشارط لإقذمة حد السترقة أن يأخ  الستذرق المستروق خفيةف الأخذ خفية: -ٗ
الفقيذء بذلحرز،  لك أن المذل إن لم يكن محرزًا فيو مذل مستيب وىو عرضة لكل طذمع من أصحذب النفوس 
كمذ أن اشاراط الخفية في أخ  المذل لضرورة الافريق بين السترقة وغيرىذ من الأفعذل كذلنيب والإخالاس  المريضة،
والخيذنة، فذلنيب ىو أخ  المذل قيرًا، أمذ الإخالاس فيو أخ  المذل جيرًا واليرب بو، بينمذ الخيذنة ىي أخ  الوديعة 
لنذس أو بذلحذكم لاستاعذدة حقو لوضوحو، بينمذ في السترقة ولا قطع فيمذ ستبق لأن صذحب المذل يمكنو الإستاعذنة بذ
 . )ٗ(ف ن الحق معرض لمزوال نايجة الخفية في اصرف الستذرق فيصعب إثبذاو
 .أو نحوىمذ وجب إقذمة الحد بذلإقرار أو بذلبينة السترقة تاثبوعميو إ ا احققت امك الأركذن بشروطيذ و 
 
 
 القرآني وعجز القانون الوضعي. عقوبة السرقة بين الإعجاز :الثالثالمطمب 
عجذز الاشريعي أن الشريعة الاستلامية قد ااخ ت العديد من الوستذئل الوقذئية من الوقوع في جريمة ومن وجوه الإ 
وىو حق مكفول للإنستذن بذعابذر انستذنياو دون النظر إلى للإنستذن حق العمل والكستب الحلال، قد كفل  السترقة
ومعموم أن  ،)٘(ﭼﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭽ ، قذل الله اعذلى : الجنس أو المون أو الطذئفة
الستذرق في الغذلب يسترق من أجل الاكستب، وفي اشريع حق العمل منع من جريمة السترقة وكفذلة وضمذنة شرعية 
المجوء إلى بيت مذل المستممين ليأخ  في عدالة العيش واوزيع الثروات بين النذس، ف ن أصبح الإنستذن معوزًا فمو 
 .و المفروض لو من الزكذةحق
فبعد ى ا النظذم الماكذمل لا يجرؤ أحد عمى السترقة ويقبل عمييذ إلا لمطمع في الثراء من غير عمل والارويع 
لمجمذعة، بعد ى ا ف ن الستذرق في ظل مذ ستبق  كره مكافي الحذجة، مابين لحرمة الجريمة الاي أقبل عمييذ فحينئ ٍ 
                                                 
 ).ٕ٘ٚأبو حستذن: أحكذم الجريمة والعقوبة، ( ص )1(
 ).ٓٔٔ/ٓٔوىو رأي الشذفعية، انظر: النووي: روضة الطذلبين، ( )2(
 ).ٖٔٔ/٘الحدود، بذب: حد السترقة ونصذبيذ، (أخرجو مستمم في صحيحو، كاذب  )3(
 ).ٖٕٚأبو حستذن: أحكذم الجريمة والعقوبة، ( ص )4(
 ).ٓٔستورة الجمعة: الآية ( )5(
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وحاى بعد اطبيق عقوبة القطع في آحذد النذس، لأن المجامع بنظذمو، ، )ٔ(وثبات عميولا ُيرأف بو ماى اراكبيذ 






                                                 
 ).ٕٛٛ/ٙستيد قطب: في ظلال القرآن، (  )1(
 ).ٙٛٛ/ ٙالمرجع الستذبق، (  )2(
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 المبحث الثالث 
 الإعجاز التشريعي في تحريم السرقات المعاصرة.
 
 صور السرقات المعاصرة والإعجاز التشريعي في تحريميا. المطمب الأول:
يقصد بذلسترقذت المعذصرة ىنذ حوادث الإعاداء عمى الأموال والممامكذت في واقعنذ المعذصر ممذ ينطبق عميو 
شروط إقذمة الحد عمى الستذرق الاي اكمم عنيذ الفقيذء من حيث كون الستذرق بذلغًذ عذقًلا، وكون المستروق مذًلا 
محارمًذ ماقومًذ شرعًذ ويبمغ نصذبًذ يؤخ  من الحرز، ل لك ف ن العمل في ى ا المطمب ستيكون في نقطاين اثناين؛ 
الأولى: بيذن صور السترقذت المعذصرة ومدى ثبوت شروط الحد فييذ، الثذنية: بيذن الإعجذز الاشريعي في احريميذ، 
بيذن مفيوم الحرز،  ذبط المذل ال ي اقطع بو يد الستذرق ثمعمى ضالوقوف  ولكن قبل بيذن ىذاين النقطاين لا بد من
 ، و لك عمى الافصيل الاذلي:وأنواعو، وأدلة اعابذره لوجوب الحد عمى الستذرق
 
 :ضابط المال الذي تقطع بو يد السارق
ذبو ــــذل في كاــــل قــــأن الله عز وجعنذ إلى ــورج( حذوي : ـــــذل الطــــق اراط النصذب في السترقةــــــاش في قيذءــــالف لا خلاف بين
فأجمعوا أن الله عز وجل لم يعن  )ٔ(ﭼﭪ  ﭫ    ﭬ     ﭩﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ ﭦ  ﭧ   ﭨﭽ 
من الستراق لمقدار من المذل معموم فلا يدخل فيمذ قد أجمعوا عميو أن الله اعذلى عنى بو  ب لك كل ستذرق وأنو إنمذ عنى بو خذصذ ً
، في مقدار ى ا النصذب إلى أقوال، أوصميذ بعضيم إلى عشرين، واخامفوا )ٕ(" خذصذ إلا مذ قد أجمعوا أن الله اعذلى عنذه
ربع دينذر من غير ال ىب ، وى ا م ىب يثمنو  أن نصذب السترقة ربع دينذر من ال ىب أو مذوأرجحيذ القول 
، ونقل ثور ، وأبيالعزيز، والأوزاعي، والميث بن عبداعمر و ، وىو قول عذئشة، وعمر رضي الله عنيمذ ،)ٖ(الشذفعية
 ، وا  نمذ قمنذ ىو الراجح؛ لمذ يمي:)ٗ(عن عمر، وعثمذن وعمي
 .)٘(»اُْقَطُع الَيُد ِفي ُرُبِع ِديَنذٍر َفَصذِعًدا«َم: َعْن َعذِئَشَة، َقذَل النَِّبيُّ َصمَّى اُلله َعَمْيِو َوَستمَّ 
لأنو  ؛ن العبرة في النصذب ال ىب ، وىو المعول عميوأأفذد ، و ال ىبصريح في الحصر بي ا المقدار من فيو 
ويؤيد مذ نقمو  ،كمذ ىو حذصل في نصب الزكذة، وقيم المامفذت، ومقذدير الديذت ،ىر الأرض كميذالأصل في جوا
فعرفت الدراىم بذلدنذنير  )ٙ(الخطذبي أن الصكذك القديمة كذن يكاب فييذ : " عشرة دراىم وزن عشرة مثذقيل "
 .وحصرت بيذ
                                                 
 ).ٖٛستورة المذئدة: الآية ( )1(
 ).ٚٙٔ/ٖالطحذوي: شرح معذني الآثذر، ( )2(
 ٜٖٗ/ٚ، نيذيـة المحاـذج  ٓٔٔ/ٓٔ، روضـة الطـذلبين ،  ٜٗ/ٛ، حمية العممذء  ٖٖٔ/ٗ، الوستيط  ٕٚٚ/ٕٕ، المي ب  ٚٗٔ/ٙالأم  ا )3(
 . ٖٚٔ/ٗ، أستنى المطذلب 
 . ٜٔٗ/ٕٔ، المغني  ٖٛٔ/ٔٔ، شرح النووي عمى صحيح مستمم  ٚٓٔ/ٕٔفاح البذري  )4(
 .)ٓٙ/ٛ)(ٜٛٚٙ صحيح البخذري،( )5(
 ).ٙٓٔ/ ٕٔابن حجر العستقلاني، فاح البذري( )6(
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 ؟يًئذ مذدًيذ أم لا يشارط فيو  لكشأن يكون والستؤال ال ي لا بد منو ىل يشارط في المذل المستروق 
 الجواب:
كل مذ يمكن اممكو، ويجوز بيعو وأخ  العوض عنو يجب القطع في سترقاو،  أنو من المقرر عند جمذىير الفقيذء أن 
بشرط أن يكون كل منيمذ  والشيء المعنوي عمى حد ستواءال ي يام احرازه حستًيذ وى ا بذلطبع يشمل الشيء المذدي 
 .)ٔ( ات فيمة مذلية
 أوًلا: مفيوم الحرز لغة واصطلاحًا.
يقذل: أحرزُت الشيء إ ا حفظاو وصناو عن الأخ ، يقذل: ىو في حرز لا الحرز في المغة بمعنى الحفظ والصيذنة، 
 . )ٕ(يوصل إليو
 أمذ الحرز اصطلاحًذ فقد اخامفت عبذرات الفقيذء في اعريفو عمى النحو الاذلي:
 . )ٖ( قذل الحنفية: ( ىو مذ يحفظ فيو المذل عذدة) .ٔ
 . )ٗ( مضيعًذ لمذلو بوضعو فيو)وىو عند المذلكية: ( كل مذ لا يعد صذحب المذل في العذدة  .ٕ
 .)٘( ووافق الشذفعية المذلكية في الاعريف ثم زادوا: ( ويخامف بذخالاف أحوال النذس وعذداايم) .ٖ
 .  )ٙ( أمذ الحنذبمة فعرفوه: ( مذ يعابر حرزًا في العرف) .ٗ
الحرز إلا أنيم مافقون  ومن خلال الاعريفذت الستذبقة لمحرز يابين لنذ أن الفقيذء وا  ن اخامفت عبذراايم في اعريف
عميو ف نو يمكن اعابذر  لى أعراف النذس وأحواليم، وبنذءعمى أن الحرز ىو مذ يحفظ فيو المذل، وىو راجع عندىم إ
، وأن لكل مذل حرًزا يمق بو، وحزر الحرز مذ احفظ فيو الممامكذت ستواء كذنت مذدية أو معنوية  ات قيمة مذلية
 .بو فيخامف بخالاف والأموال والبمدان الشيء ىو مذ جرت العذدة بحفظو
 .أقسام الحرز: ثانيا ً
 ينقستم الحرز إلى قستمين؛ ىمذ: 
، وىو كل مكذن معٍد للإحراز، ويمنع الدخول إليو إلا ب  ن، كذلدور والحذنذت، والخيم، والخزائن، حرز بنفسو .ٔ
 . )ٚ(والصنذديق
وىو كل مكذن غير معٍد للإحراز، ويكمن الدخول إليو بغير إ ن كذلمستذجد والجذمعذت  حرز بالغير، .ٕ
 .)ٛ(والمستاشفيذت، والمحلات الاجذرية الاي لا حذفظ ليذ، ف ن كذن ليذ حذفظ فيو ليذ حرز
                                                 
 )ٜٗ٘/ ٕ(الاشريع الجنذئي عودة: )،ٖٖٚ/ ٕ(بداية المجايد،  بن رشد:ا )1(
 ).ٕٖٛ/ٕ)، ابن منظور: لستذن العرب، (ٖٗ/ٖابن فذرس: معجم مقذييس المغة، ( )2(
 ).ٕٙ/٘ابن نجيم: البحر الرائق، ( )3(
 ).ٖٖٛ/ٗابن عرفة: الحذشية، ( )4(
 ).ٗٙٔ/ٗالشربيني: مغني المحاذج، ( )5(
 ).ٕٓ٘/ٛابن قدامة: المغني، ( )6(
 ).ٖٚ/ٚالكذستذني: بدائع الصنذئع، ( )7(
 نفس المرجع. )8(
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 دليل اعتبار الحرز.: ثالثا ً 
: ( لا قطع في ثمر  قول النبي، ودليميم في  لك )ٔ( ىب جميور الفقيذء إلى اشاراط الحرز لقطع يد الستذرق
 . )ٗ( فذلقطع فيمذ بمغ ثمن المجن) )ٖ(، ف  ا آواه المراح أو الجرين)ٕ(معمق، ولا في حريستة جبل
عمق القطع ب يواء المراح، والمراح حرز الإبل، والبقر، والغنم، أمذ الجرين فيو حرز  ووجو الدلالة فيو أن الرستول
السترقة ىي الأخ  عمى ستبيل الإستاخفذء والأخ  من غير حرز لا يوجب الاستاخفذء الثمر، فدل أن الحرز شرط، ولأن 
فلا ياحقق ركن السترقة، لأن القطع وجب لصيذنة الأموال من أطمذع الستراق، والأطمذع إنمذ اميل إلى مذلو خطر 
 . )٘(في القموب، وغير المحرز لا حظ لو في القموب عذدة فلا اميل إليو الأطمذع
مفيوم الحرز وأقستذمو ودليل اعابذره فمذ مدى اوفر  لك في بيذن الضذبط في المذل المستروق و الستذبق لوبعد العرض 
السترقذت المعذصرة؟ ستأانذول ىنذ ثلاثة نمذ ج لمسترقذت المعذصرة مبينًذ مدى اوفر اشاراط الحرز فييذ ووجو الإعجذز 
 الاشريعي في احريميذ.
 ول.النموذج الأول: سرقة رصيد الياتف المحم
و لك من خلال دخول الستذرق إلى النظذم الخذص بشبكة الحذستوب الاذبعة لشركة اليوااف المحمولة، ومن ثم 
الاستايلاء عمى رصيد بعض المشاركين واحويمو إلى ممكياو الخذصة، وقد يكون  لك من خلال سترقة الرقم الستري 
 ذص.لبطذقة شحن الرصيد الاي يشارييذ الزبون وا  دخذليذ في جيذزه الخ
وىي كل مذ يمكن اممكو، ويجوز بيعو وأخ  العوض عنو يجب القطع  من القذعدة المقررةوبنذءًا عمى مذ اقرر ستذبقًذ 
من أن ضذبط الحرز ىو العرف، ف ن سترقة رصيد اليذاف المحمول يعابر سترقة من حرز مثمو، وك لك  في سترقاو
لمحذفظة عمى سترية رقم بطذقة شحن الرصيد الاي مأمور بذيدفع مقذبل الخدمة مذًلا، وىو لأن صذحب اليذاف 
يشارييذ، وك لك الأمر شركة اليوااف المحمولة فيي مأمورة بذابذع وستذئل الحمذية من الاخاراق ال ي يؤدي إلى 
 لك من أقوال الفقيذء مذ جذء عند الشذفعية في الحديث عن الحرز: ( لستراق من أرصدة الشركة، وممذ يؤيد امكن ا
حظ لماذع كثوب ونحوه قدراو عمى منع ستذرق من الأخ  لو اطمع عميو بقوة، ف ن كذن الملاحظ ضعيفًذ وشرط الملا
 .)ٙ( لا يبذلي الستذرق بو لقواو والموضع بعيد عن الغوث فميس بحرز...)
ن في عمى مذ ستبق بيذنو فمو كذن الستذرق في ى ه الصورة بذلغًذ عذقًلا، وبمغ المذل المستروق نصذبًذ، ولم يك وبنذء
الأمر شبية وجب عميو حد السترقة لسترقاو مذًلا محارمًذ من حرز مثمو لمذ ثبت عند الحنذبمة أن ضذبط الحرز ىو 
العرف، والعرف يقضي أن المستاخدم أو الزبون مأمور بمنع الستراق من الإطلاع عمى الرقم الستري لبطذقة شحن 
                                                 
)، ٛٗٗ/ٚ)، الرممـي: نيذيـة المحاـذج، ( ٜٚ/ٛ)، الخرشـي: الخرشـي عمـى مخاصـر خميـل، (ٖٓٛ/٘الكمـذل ابـن اليمـذم: فـاح القـدير، (  )1(
 ).ٕٛٗ/ٛابن قدامة: المغني، (
 ).ٖٚٙ/ٔحريستة الجبل: ىي الشذة الاي يدركيذ الميل قبل أن اصل إلى مراحيذ، انظر: ابن الأثير: النيذية في غريب الحديث، ( )2(
 ).ٜٔٗ/ٜالجرين: موضع من الأرض يجمع فيو الامر لماجفيف، انظر: شرف الحق العظيم أبذدي: عون المعبود، ( )3(
 ).ٕٔ/ٛكاذب: السترقة، بذب: افستير قولو اعذلى: ( والستذرق والستذرقة فذقطعوا أيدييمذ)، (أخرجو البخذري في صحيحو،  )4(
 ).ٖٚ/ٚالكذستذني: بدائع الصنذئع، ( )5(
 ).ٗٚٔ/ٗالشربيني الخطيب: مغني المحاذج، ( )6(
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اصذلات من الواجب عمييذ اأمين صفحذايذ من الرصيد أو الصفحة الالكارونية الخذصة بو، وك لك شركة الا
 الاخاراق.
  .الإنتاج العممي: سرقة الثانيالنموذج 
ويقصد بذلإناذج العممي مذ ينستب لمعممذء من حقوق معنوية يستافذد منيذ مذديًذ، ولأجل  لك كذنت عرضة لمسترقة 
 . )ٔ(للإستافذدة منيذ بمذ يعود عمى ستذرقيذ بذلنفع المذدي
العممي ليس كمو عمى صورة واحدة، فمنو الإستم الاجذري، والعلامة الاجذرية، وحق الاأليف، وبراءة والإناذج 
الاخاراع، وكميذ حقوق خذصة لأصحذبيذ لكن العرف المعذصر جعل ليذ قيمة مذلية معابرة لامول النذس بيذ، وى ه 
الإستلامي في دوراو الخذمستة الاي انعقدت  الحقوق يعاد بيذ شرعًذ ولا يجوز الاعاداء عمييذ، وقد قرر مجمع الفقو
 مذ يمي: ه،ٜٓٗٔم، ٜٛٛٔبجدة ستنة 
أوًلا: الاستم الاجذري، والعنوان الاجذري، والعلامة الاجذرية، والاأليف والاخاراع أو الاباكذر ىي حقوق خذصة  
يعاد بيذ شرًعذ فلا لأصحذبيذ أصبح ليذ في العرف المعذصر قيمة مذلية معابرة لامول النذس ليذ. وى ه الحقوق 
 يجوز الاعاداء عمييذ.
ثذنًيذ: يجوز الاصرف في الاستم الاجذري أو العنوان الاجذري أو العلامة الاجذرية ونقل أي منيذ بعوض مذلي إ ا 
 انافى الغرر والادليس والغش بذعابذر أن  لك اصبح حًقذ مذلًيذ.
 ذ ولأصحذبيذ حق الاصرف فييذ، ولا يجوز الاعاداء عمييذ.ثذلثًذ: حقوق الاأليف والاخاراع أو الاباكذر مصونة شرع ً
 . )ٕ(
وعمى كل حذل ف ن ى ا الإبداع والإباكذر والاأليف قد ياعرض لمسترقة لأنو ليس لو وعذء يحويو ويحوزه وىو الحرز، 
أو مستموعًذ، أو  واحراز الحقوق الستذبقة اخامف بذخالاف طبيعة أصنذفيذ، فقد اكون كاذبًذ، أو لوحة، أو شريطًذ مرئيذ ً
عبد القذدر عودة رحمو الله: ( أمذ  الشيخمن خلال اصوير كاذب، أو نستخ استطوانة دون إ ن صذحبيذ، يقول 
الأموال المعنوية فلا يمكن أن اكون محًلا لمسترقة لأنيذ حقوق مجردة، وليستت قذبمة بطبيعايذ لمسترقة والنقل من 
لا شك أن الأوراق المثباة لي ه الحقوق اعابر في  اايذ منقوًلا، مكذن لآخر ستواء كذنت حقوق شخصية أو عينية، و 
 . )ٖ( ومن ثم يمكن سترقايذ، والسترقة ىنذ إنمذ اقع عمى الأوراق لا عمى مذ اضمناو من حقوق)
وخلاصة مذ ستبق ف ن سترقة الحقوق المعنوية الاي ليذ قيمة مذلية في الأصح انافذع بذلحق دون إ ن صذحبو، وىو 
رفًذ محرمًذ لكنو لا يعابر سترقة اوجب الحد، واحريمو بذعابذر مذ يمحقو من ضرر لصذحبو بخفض وا  ن كذن اص
قيماو بعد انافذع الغير بو دون إ ن منو، وى ا يعطي لصذحب الحق مطذلبة الستذرق باعويضو اعويضًذ مذليًذ مقذبل 
 بحستب الزمذن والمكذن. الضرر الواقع، كمذ أن مقدار الاعويض ىنذ يرجع في اقديره لأىل الإخاصذص
 
 
                                                 
 ).ٕٛ٘نوفل: سترقة المنفعة، (ص )1(
 م.ٕٜٜٔه/ ٕٔٗٔ)، العدد الستذبع ٘مجمة مجمع الفقو الإستلامي، القرار رقم ( )2(
 ).ٜٙ/ٗعودة: الاشريع الجنذئي، ( )3(
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 النموذج الثالث: سرقة بطاقات الإئتمان والصراف الآلي.
لشخص طبيعي أو اعابذري بنذء عمى عقد  المؤستستة المذليةعطيو ال ي ا مستاندال  لكويقصد ببطذقة الائامذن 
ومن الممكن أن العميل ال ي يحمميذ لو نف  رصيده المذلي ف ن  ،)ٔ(بينيمذ، يمكنو من ستحب نقود من المصذرف
البنك يقرضو، ول لك ف ن ى ه البطذقة ولو لم اكن مذًلا إلا أنيذ عرفت عند أىل الاخاصذص بأنيذ وستيمة لمحصول 
القذئمين بأن عمى رأي الحنذبمة  بنذء ًعمى المذل والستمع والخدمذت، وىي احل محل النقود وليذ قيمة مذلية، ل لك ف نو 
 يمكن أن يكون سترقة من وجيين:بطذقة الائامذن  سترقة ضذبط الحرز ىو العرف ف ن
ف ن ستذرقيذ  إ ا اعابرنذ أن البطذقة ىي في حد  اايذ مذل وقد سترقت من حرز معين مثل الدار أو لبذس الشخص -ٔ
 يجب عميو الحد، إ ا بمغ قيمايذ نصذبًذ.
ف ن امك الصرافذت اعابر حرزًا  المخزون في الصرافذت الالكارونية، ج المذلثم إ ا اعابرنذ أن البطذقة آلة لإخرا -ٕ
سترقة اوجب الحد إ ا بمغ المذل المستروق يكون ستحب المذل بيذ بعد سترقايذ جريمة  لمذل فييذ من مذل، وب لك
بذب الحرز مفاوحًذ  نصذبًذ، وكذن مذًلا محارمًذ، أمذ إ ا عمم صذحب البطذقة بسترقايذ ثم أىمميذ ف نو يعابر كمن ارك
   .)ٕ(فسترق منو مذلو، فيعابر عندئ  اقصير من المذلك يدرأ الحد عن الستذرق
 
 في كل ما سبق فإنو يتمخص في الأمور التالية: التشريعي أما وجو الإعجاز
 أن حيذة النذس ميمذ اطورت أو اغيرت ف نيذ ابقى محكومة بأحكذم الشريعة لا احيد عنيذ. .ٔ
لمسترقذت المعذصرة الاحريم فييذ ثذبت بذلنص، وىو مذ يعني أن نصوص الشريعة صذلحة أن الصور الستذبقة  .ٕ
 لكل زمذن ومكذن.
مة الاي احكم الموضوع، ثم أن الإعجذز الاشريعي في الصور المعذصرة يبزر من خلال استاخراج القواعد العذ .ٖ
   لك. وبذلاذلي استاخراج الأحكذم الشريعة ليذ بنذء عمى عمييذ، ى ه الصور إنزال
عمى حقوق الغير كسترقة  ر الاي اكون السترقة فييذ اعاداء ًومن وجوه الإعجذز الاشريعي ف ن بعض الصو  .ٗ
 الحقوق المعنوية الاي لا حرز ليذ لا اخرج من دائرة الاحريم وا  ن لم استاوجب الحد.
ذة النذس أكثر أمنًذ ومن وجوه الإعجذز الاشريعي أيضًذ أن انزيل أحكذم الحرز عمى السترقذت المعذصرة يجعل حي .٘






                                                 
 .ٚٔٚصم)، ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔمجمة مجمع الفقو الإستلامي، المجمد الأول، العدد الستذبع، ( )1(
 .ٜ٘٘عمي أحمد، أحكذم الحرز، مجمة ااحذد الجذمعذت العربية، ص )2(
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 وسائل الوقاية من السرقات المعاصرة. المطمب الثالث:
 أوًلا: تطبيق العقوبات وأثره في الوقاية من السرقات المعاصرة.
عمى الفعل، جذء في لستذن العرب: (عقب كل شيء وعقبو،  العقوبة في المغة استٌم من العقذب، وىي بمعنى المجذزاة
وعذقباو، وعذقبو آخره، واعاقب الرجل خيرًا أو شرًا بمذ صنع كذفأه بو، والعقذب والمعذقبة أن يجزى الرجل بمذ فعل 
 عمى النحو الاذلي:  اعريفيذفقد اعددت عبذرات الفقيذء في العقوبة اصطلاحًذ ، أمذ )ٔ( ستوًءا)
 . )ٕ( ن العقوبة ىي: (مذ كذنت عمى فعل محرم، أو ارك واجب، أو ستنة، أو مكروه)إحيث قذلوا  الحنفية: -ٔ
 . )ٖ( بأنيذ: (زواجر إمذ عمى حدود مقدرة، أو اعزيرات غير مقدرة) وعرفيا المالكية: -ٕ
فعرفوا العقوبة بأنيذ: (جزاء الإصرار عمى  نب حذضر، أو مفستدة ملابستة لا إثم عمى فذعميذ، أو  أما الشافعية: -ٖ
 . )ٗ( جزاء عمى  نب مذٍض منصرم، أو عن مفستدة منصرمة)
 . )٘( (مذ كذنت عمى فعل محرم أو ارك واجب) أما الحنابمة فقد عرفوا العقوبة بأنيا: -ٗ
، )ٙ(ن الحدود الاي ورد اقديرىذ بنصوص الكاذب والستنة في جرائم معينةوىي عبذرة عوالعقوبة نوعذن: إمذ مقدرة 
ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭽ ودليل عقوبايذ قولو اعذلى: وى ه الحدود ستبعة أقستذم، السترقة واحدة منيذ، 
ﭼﭪ  ﭫ    ﭬ   ﭭ    ﭩﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨ
وىي عبذرة عن الاعزيرات، غير مقدرة  أن اكون العقوبة وا  مذ .)ٚ(
وقد جذءت ، )ٛ( والاعزير ىو: (الاأديب والإصلاح والزجر عن ال نوب الاي لم يشرع فييذ حدود ولا كفذرات)
ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭽ  قولو اعذلى:ة لاثبت مشروعية الاعذزير، ومنيذ النصوص القرآنية والنبوي
ﭼﭸ    ﭹ  ﭺ            ﭻ  ﭼ  ﭽ     ﭷﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭰﭬ  ﭭ  ﭮ     ﭯ
، ك لك )ٜ(
 .  )ٓٔ(َعْنو ُ َخمَّى ثُمَّ  ُاْيَمة ٍ ِفي َرُجلا َحَبَس   النَِّبيَّ  َأنَّ مذ جذء في الحديث ك لك 
 )ٔٔ(اركت لولي الأمر للاجايذد فييذقد وجرائم الاعزير غير محدودة كمذ ىو الحذل في جرائم الحدود، و 
                                                 
 ).ٕٕٖٓ/ ٘ابن منظور: لستذن العرب ( )ٔ(
 ).ٜ٘(ص الطرابمستي: معين الحكذم )ٕ(
 ).ٕٗٓ/ ٗمحمد عمي: اي يب الفروق ( )ٖ(
 ).ٚ٘ٔ/ ٔالعز بن عبد الستلام: قواعد الأحكذم ( )ٗ(
 ).ٕ٘ٙابن القيم: الطرق الحكمية (ص )٘(
 ).ٖٛ)، ابن ايمية: الستيذستة الشرعية (صٕ٘ٚالمذوردي: الأحكذم الستمطذنية (ص )ٙ(
 ).ٖٛستورة المذئدة: الآية ( )ٚ(
 ).ٕٖٗ/ ٛ)، ابن قدامة: المغني (ٜٗٔالطرابمستي: معين الحكذم (ص )ٛ(
 ).ٖٗستورة النستذء: من الآية ( )ٜ(
)، وقـد حستـنو الألبـذني فـي الحكـم عمـى أحذديـث ٖٖٓٙود فـي ستـننو، كاـذب: القضـذء، بـذب: فـي الـدين ىـل يحـبس بـو، (حأخرجو أبو دا )ٓٔ(
 الكاذب.
 ).ٓٛ/ٔعودة: الاشريع الجنذئي ( )ٔٔ(
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 :كثيرة منيذ مذ يميالسترقذت المعذصرة في أمور ياضح أثر اطبيق العقوبذت الشرعية في الوقذية من و 
 .)ٔ(ردع الجنذة والمجرمون، ومحذربة دوافع السترقة كجريمة من الجرائم، وىو الأستذس في وضع العقوبذت -ٔ
إرضذء المعادى عميو صذحب المذل المستروق، ممذ يؤدي إلى اماصذص نقماو عمى الجذني فيبعده  لك عن   -ٕ
 الافكير في الثأر لنفستو والإعاداء عمى مذل غريمو.
الاستاقرار والأمن الاجامذعي، فلا شك أن جريمة السترقة المعذصرة احدث اضطرابًذ اجامذعيًذ وأمنيًذ في  احقيق -ٖ
 المجامع، وأن مكذفحايذ والرد عمييذ باطبيق الحدود يردع الآخرين عن الافكير في الإقدام عمييذ.
مجامعو للاباعذد عن جريمة السترقة اح ير الآخرين: ف ن في إيقذع العقوبة عمى الستذرق اح يرًا لغيره من أفراد  -ٗ
 .)ٕ(حاى لا يواجيوا نفس العقوبة
 
 ثانيًا: حماية الأخلاق والآداب العامة وأثرىا في الوقاية من السرقات المعاصرة. 
، قذل صذحب المستذن: (والجمع أخلاق، وىو الستجية، والدين، )ٖ(جمع (ُخُمْق)، وىو الستجية والطبع :الأخلاق لغة .ٔ
، وى ا يعني أن الُخُمْق ىو الخصمة الاي ياصف بيذ الإنستذن، يقذل: فلان ستجياو الصدق، أي: )ٗ( والدين، والطبع).
اخامفت عبذرات العممذء في اعريف الأخلاق، وفيمذ يمي بعض فقد الأخلاق اصطلاحًذ: أي: الصدق صفة فيو، أمذ 
 ى ه الاعريفذت:
بستيولة ويستر، من غير حذجة إلى فكر عرفيذ الغزالي بأنيذ: ( ىيئة راستخة في النفس اصدر عنيذ الأفعذل  .ٕ
  .)٘( وروية)
وعرفيذ زيدان بقولو: (مجموعة من المعذني والصفذت المستاقرة في النفس، وفي ضوئيذ وميزاايذ يحستن الفعل في  .ٖ
 .)ٙ( نظر الإنستذن أو يقبح، ومن ثم ُيقدم عميو أو ُيحجم عنو)
اوعيايم و اوجيو ستموك الأفراد لمعذصرة فيامخص في أمذ أثر حمذية الأخلاق والآداب في الوقذية من السترقذت ا
، وياحقق  لك من خلال مراقبة وستذئل الإعلام واوجيييذ اوجييًذ ستميمًذ، والقيذم بواجب السترقذت المعذصرةبأضرار 
الأمر بذلمعروف والنيي عن المنكر، ويمكن إجمذل دور الإعلام الإستلامي في حمذية الأخلاق والآداب العذمة في 
 النقذط الاذلية: 
ر والصلاح، واشجيع الأفراد عمى الالازام بذلضوابط غرس القيم الدينية والأخلاقية والاربوية، وانمية بواعث الخي . أ
  والأخلاق الإستلامية.
                                                 
 ). ٖ٘ٙ/ٔة: الاشريع الجنذئي (عود )ٔ(
 المرجع الستذبق. )ٕ(
 ).ٜٕٕ/ٖالفيروزآبذدي: القذموس المحيط ( )ٖ(
 ).ٖٗٚ/ٔٔابن منظور: لستذن العرب ( )ٗ(
 ).ٖ٘/ٖالغزالي: إحيذء عموم الدين ( )٘(
 ).ٜٓزيدان: أصول الدعوة (ص )ٙ(
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اناشذر ثقذفة السترقذت المعذصرة اشامذل الإعلام الإستلامي عمى مواد إعلامية، اليدف منيذ الاقميل من ضرورة   . ب
 .بصورىذ المخامفة
وبيذن الآثذر لاقميد والمحذكذة لمجنذة مجامع بخطورة اأن اكون ىنذك برامج مانوعة، ايدف إلى دعم وانمية ثقذفة ال . ت




 في نيذية ى ا البحث ف ني أستجل مذ اوصمت إليو من الناذئج والاوصيذت، عمى النحو الاذلي:
 ، وأىميذ مذ يمي:أوًلا: النتائج
واعجذز الاشريعذت فيو مستامد من كونيذ اعجذز القرآن الكريم كمذ يشمل بيذنو وفصذحاو ف نو يشمل اشريعذاو،  .ٔ
 شذممة لكل منذحي حيذة الإنستذن، ووضع الحمول لمشكلاايذ الماعددة.
ييدف الإعجذز الاشريعي في القرآن والستنة إلى إصلاح الفرد والأمة، واطيير المجامع من الجرائم، واحقيق  .ٕ
 العدالة والمستذواة بين البشر.
 د الشريعة الكمية وىي: حفظ النفس، والدين، والعقل، والعرض والمذل.احريم السترقة ييدف إلى احقيق مقذص .ٖ
 خوفًذ من العقوبة. من وجوه الإعجذز في إقذمة حد السترقة الاشريد بذلفئة المنحرفة .ٗ
النصوص  الإعجذز الاشريعي في الصور المعذصرة لمسترقة من خلال اقرير القذعدة العذمة الاي استانبط منيبرز  .٘
ر المعذصرة عمييذ ومن ثم استاخراج الأحكذم ليذ، وى ا يعطي مرونة لمشريعة من حيث قدرايذ ثم يام انزيل الصو 
 عمى مواكبة المستاجدات.
عدم وجوب الحد في بعض صور السترقذت المعذصرة لا يعني خروجيذ من دائرة الاحريم، فذلسترقة حرام وجب  .ٙ
 الحد فييذ أم لم يجب.
كل مذ يمكن اممكو، ويجوز بيعو وأخ   يكون في أنسترقذت المعذصرة البعض لا بد لاقذمة الحد عمى الستذرق في  .ٚ
أن يخرج الستذرق المذل المستروق من حرز مثمو، وضذبط الحرز ىو العرف، و  العوض عنو يجب القطع في سترقاو
 وىو يخامف بذخالاف طبيعة السترقة وموضوعيذ، بل وطبيعة الحيذة الاي يعيشيذ النذس.
 وىي عمى النحو الاذلي: ثانيًا: التوصيات،
ضرورة  ربط البحث العممي في مجذل الإعجذز بحيذة النذس المعذصرة في جوانبيذ المخامفة، لإظيذر صلاح  .ٔ
 الاشريع الاستلامي في جوانبو المخامفة لحيذة النذس في أطوارىذ المخامفة.
، مع بيذن المخامفة في القرآن والستنةعقد المزيد من الندوات العممية لمنذقشة موضوعذت الإعجذز في مجذلااو  .ٕ
 أىمية امك الوجوه في حيذة النذس.
اضمين المنذىج الدراستية الجذمعية عن أحكذم صور السترقذت المعذصرة، وبيذن خطورايذ وأثرىذ الستمبي عمى  .ٖ







 د.ط.دار الفكر،  ،التشريعيالقرآن وا  عجازه  ، محمد إستمذعيل (د.ت)،إبراىيم .ٔ
النيايةة  م)،ٖٜٙٔىــ / ٖٖٛٔن محمـد الجـزري (، مجـد الـدين أبـو البركـذت المبـذرك بـابن الأثير .ٕ
، احقيق: طـذىر أحمـد الـزواوي ومحمـود محمـد الطنـذجي، بيـروت: المكابـة في غريب الحديث والأثر
 .ٔالإستلامية، ط
، احقيق: الحكمية في السياسة الشرعيةالطرق  محمد بن أبي بكر بن أيوب (د.ت)،، ابن القيم .ٖ
 نذيف ابن أحمد الحمد، الريذض: دار عذلم الفوائد، د.ط.
 ،فةةتا القةةدير . (د.ت)،كمــذل الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد الستيواستــي ثــم الستــكندري ،ابةن اليمةةام .ٗ
 .، د.طبيروت: لبنذن، دار الكاب العممية
، الشةةرعية فةةي إصةةلاح الراعةةي والرعيةةةالسياسةةة  أحمــد بــن ايميــة الحرانــي (د.ت)،، ابةةن تيميةةة .٘
 احقيق: عمي بن محمد العمران، الريذض: دار عذلم الفوائد، د.ط.
قواعد الأحكام في مصالا  ،م)ٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔ( ، عز الدين عبد العزيز الستمميابن عبد السلام .ٙ
 . ٔ، احقيق: عبد المطيف حستن عبد الرحمن، بيروت: دار الكاب العممية، طالأنام
حاشةية الدسةوقي عمة   م)،ٜٜٙٔىــ/ ٚٔٗٔن عرفـة الدستـوقي. (محمـد بـن أحمـد بـ، ابةن عرفةة .ٚ
 .ٔطبيروت: دار الكاب العممية،  ، احقيق: محمد عبد الله شذىين،الشرح الكبير
، احقيق: عبـد معجم مقاييس المغة م)،ٜٜٚٔىـ / ٜٜٖٔفذرس بن زكريذ (أحمد بن ، ابن فارس .ٛ
  الستلام ىذرون، بيروت: دار الفكر، د.ط.
، احقيق: عبد المغني م)،ٜٜٚٔىـ/ ٚٔٗٔالدين عبد الله بن أحمد بن محمد ( موفق، ابن قدامة .ٜ
 .ٖالله بن عبد المحستن الاركي وعبد الفاذح محمد الحمو، الريذض: دار عذلم الكاب، ط
لسان ، أبو الفضل جمذل الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري. (د.ت). ابن منظور .ٓٔ
 صذدر لمطبذعة، د.ط.. بيروت: دار العرب
، بيـروت: دار البحر الرائق شرح كنةز الةدقائق زين الدين بن نجيم الحنفـي (د.ت)،، ابن نجيم .ٔٔ
 المعرفة، د.ط.
 ستجستـاذنيال ستـميمذن بـن الأشـعث بـن إستـحذق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي ،دأبةو داو  .ٕٔ
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الــدين الألبــذني،، الريــذض: ، عمَّــق عميــو وحكـم عمــى أحذديثــو: محمــد نذصـر ودسةنن أبةي دا (د.ت)،
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